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LA FIESTA de tméÉMém 
a los caiiLpos ha llegado 
y % g celebr an cant ancl o 
la I.'nnoha y -^.nd a luc ia . 
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A l son de j.as Campanillas 
alegren van las ou^d^illas 
a l trabajo cami 
y ouanáo ya 
oor t i j 03¿%M¡xln.t e r i 
ESDS^I^- Xá^ rs ta.• omapera 
I n W i e t o \ ¿ U r - ( K u ¿ € n d o 
el Va j a f ^ / ^§ í r2 Í8nc lo 
hacá g^o^-^a faene 
oy én^9(>^ent usi a sma uo s 
mu che j ovene s so 
con nidos y c tftpe 
Él f i n de a f i e s 
¡con 
i'OS 
ya regresa ~a c u a . G r i L i 
lúas ai. egre Q ue s e ib a 
t oc an do 1 s o ast añuex a. 
si 
Oí 
S£ 
añe iiidsice Dexa.a 
an i l l a s ijanaeretas 
enes y cucharones 
oyendo tanta e legr io 
hasta las mttias tenian 
alegres los corazones. 
l 'ernlnar on las lab ores, 
ya se va la feolondriña 
oantsncio ouando B@ iba 
xas españo las canciones. 
As i dicen por e l orbe 
legiones de Trobedores 
oyendo a l i a golondrifla 
as i pn e l c i e lo se canta 
es f ies ta mayor Ge ^spana 
la Tiesta de la Vendimia. 
Sirtv l>vrT¿> >\Y\6 
Un joven barrucho o bar iqa i l lo 
que pastaba por el campo 
Goeroóse paso a paso 
a oler un l ibro perdido* 
Lo vio un gitano y d i jo 
mira oon /ancha atención 
¿es tará dando l e c c i ó n 
miren oue l if i j^tTcrrli 
Ib examinq-cron-ojjidadgr? 
y Vio er^ ^e^ioa^o • 
a la Enseñanza del bai le» . 
EX truche empezó a retozar 
eX cale que vio l a escolia 
dijo, miren que inteligencia 
e s t á aprendiendo a ba i lar . 
Vuelta l a boje e l gitano vio 
también de amores tenia 
•X Rucho vio una borrica 
y galante le saluda* 
Entonces dijo e l gitano, este 
depiropos también sabe 
además de canto y bailo 
ao es burro es Inteligente. 
